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歴
代
の
学
部
長
に
よ
る
回
顧
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
開
設
一
O
周
年
を
記
念
し
て
北
岡
出一小
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
は
二
O
O
三
年
に
開
設
さ
れ
、
今
年
度
(三
O
二
二
年
度
)
で
一
一
年
目
を
迎
え
る
。
こ
の
間
、
学
部
の
基
本
理
念
は
不
変
で
あ
っ
た
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
構
成
の
基
本
線
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
今
現
在
、
こ
の
一
一
年
間
の
歴
史
経
験
を
振
り
返
っ
て
改
め
て
認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
や
は
り
学
部
の
力
の
第
一
の
源
泉
は
、
長
い
射
程
を
持
っ
た
持
続
す
る
理
念
と
そ
の
理
念
の
も
と
に
統
合
さ
れ
た
無
数
の
創
意
工
夫
に
あ
る
の
だ
と
思
う
。
学
部
の
各
教
員
が
一
O
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
り
日
々
想
像
力
を
駆
使
し
、
創
意
を
凝
ら
し
、
工
夫
を
重
ね
、
し
か
も
こ
れ
ら
を
一
つ
の
理
念
の
も
と
に
統
合
し
て
き
た
歴
史
が
、
我
々
の
学
部
の
歴
史
、
学
部
造
り
の
現
実
で
あ
る
。
今
後
も
ま
た
、
無
数
の
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
充
実
さ
れ
た
理
念
、
理
念
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
無
数
の
創
意
工
夫
、
こ
れ
が
学
部
を
育
て
発
展
さ
せ
て
い
く
の
5 
だ
と
田
晶
、
っ
。
開
設
十
二
年
目
の
来
年
度
か
ら
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
若
干
変
更
す
る
。
眼
目
は
、
科
目
群
の
編
成
替
え
と
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
運
営
に
学
部
の
今
後
の
展
開
を
期
す
点
に
あ
る
が
、
科
目
レ
ベ
ル
で
言
う
な
ら
、
今
年
度
の
学
部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
成
す
る
全
科
目
か
ら
七
O
科
目
ほ
ど
を
廃
止
し
四
五
科
目
ほ
ど
を
新
規
に
開
設
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
変
更
も
、
学
部
開
設
当
初
か
ら
学
部
を
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
支
え
導
い
て
き
た
理
念
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
言
語
と
文
化
〉
へ
の
理
解
に
裏
打
ち
さ
れ
た
〈
表
現
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
〉
の
能
力
、
同
じ
こ
と
だ
が
言
語
・
表
現
能
力
の
開
発
・
育
成
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
の
第
一
の
実
学
、
実
学
中
の
実
学
で
あ
り
、
人
間
が
生
活
し
て
い
く
う
え
で
最
も
根
本
的
な
力
、
生
活
す
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
我
々
の
学
部
に
、
①
世
界
の
多
様
な
文
化
へ
の
共
感
を
促
す
科
目
、
②
文
化
発
信
力
を
刺
激
し
向
上
さ
せ
る
科
目
、
③
日
・
英
・
独
・
仏
の
四
つ
の
国
際
言
語
に
関
す
る
科
目
、
こ
れ
ら
三
種
の
科
目
が
数
多
く
開
講
さ
れ
て
い
る
の
は
、
上
記
の
認
識
を
土
台
に
据
え
て
、
国
際
人
を
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
最
後
に
、
我
々
の
学
部
の
卒
業
生
の
こ
と
を
話
し
た
い
。
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
第
七
期
生
ま
で
は
大
部
分
が
す
で
に
学
部
を
卒
業
し
て
い
る
。
在
学
生
と
は
異
な
り
卒
業
生
と
話
す
機
会
は
少
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
卒
業
生
の
累
計
数
は
年
々
二
O
O数
十
名
ず
つ
増
え
て
い
く
し
、
古
巣
を
懐
か
し
く
思
う
の
か
、
毎
月
の
よ
う
に
誰
か
が
一
人
、
あ
る
い
は
誰
か
と
連
れ
立
っ
て
訪
ね
て
く
る
。
う
れ
し
い
経
験
だ
。
卒
業
時
に
就
職
し
た
企
業
に
勤
務
し
続
け
て
い
る
者
、
卒
業
後
間
も
な
く
転
職
し
た
者
、
卒
業
時
に
無
職
で
あ
っ
た
が
そ
の
後
仕
事
に
就
い
た
者
、
結
婚
や
出
産
の
後
で
会
社
勤
め
を
辞
め
た
者
な
ど
、
仕
事
の
側
面
一
つ
か
ら
見
て
も
当
然
の
こ
と
だ
が
、
各
人
各
様
だ
。
し
か
し
、
彼
女
ら
の
言
動
に
、
国
際
性
の
深
く
浸
透
し
た
こ
の
現
代
社
会
で
懸
命
に
か
つ
果
敢
に
自
分
自
身
の
生
活
を
切
り
開
い
て
い
る
姿
を
見
る
と
、
私
は
感
動
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、
流
し
た
汗
水
が
報
わ
れ
た
と
感
じ
る
。
(
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6 
第
一
と
し
て
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
「
展
開
」
で
は
、
ま
ず
「
表
現
」
の
中
で
、
創
作
の
側
面
が
弱
い
と
の
指
摘
に
対
し
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
を
実
際
に
書
い
て
い
る
ス
タ
ッ
フ
が
加
わ
り
強
化
さ
れ
た
。
次
に
、
演
劇
を
新
規
に
加
え
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
新
し
い
「
表
現
」
の
「
展
開
」
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
現
代
日
本
文
学
を
取
り
扱
う
分
野
に
音
楽
や
ア
ニ
メ
も
テ
l
マ
に
な
る
視
点
が
、
「
表
現
」
の
中
で
重
視
さ
れ
る
「
展
開
」
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
の
強
化
側
面
で
あ
る
「
国
際
」
に
つ
い
て
、
ア
ジ
ア
の
英
語
教
育
や
世
界
言
語
と
し
て
の
英
語
に
関
連
し
た
科
目
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
英
語
の
枠
を
超
え
た
、
語
学
の
「
国
際
」
の
側
面
の
「
展
開
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
言
語
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
グ
ロ
l
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン
論
を
含
む
社
会
科
学
的
な
意
味
の
「
国
際
」
の
「
展
開
」
も
行
わ
れ
た
。
学
部
「
展
開
」
期
(
二
O
O
七
年
(
)
二
O
一O
年
)
を
振
り
返
っ
て
塚
田
守
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
改
組
五
年
目
か
ら
八
年
目
ま
で
の
四
年
間
は
、
学
部
の
「
展
開
」
の
時
期
だ
っ
た
と
言
え
る
。
文
学
部
か
ら
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
に
改
組
す
る
こ
と
で
刷
新
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
さ
ら
に
文
部
科
学
省
か
ら
学
部
と
し
て
「
国
際
」
と
「
表
現
」
の
特
徴
強
化
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
過
程
で
起
こ
っ
た
教
育
レ
ベ
ル
で
の
「
展
開
」
を
中
心
に
、
研
究
お
よ
び
施
設
の
物
理
的
「
展
開
」
に
つ
い
て
も
振
り
返
っ
て
み
る
。
さ
ら
に
、
就
職
支
援
と
し
て
の
資
格
取
得
と
い
う
面
で
、
二
つ
の
新
し
い
「
展
開
」
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
T
O
E
I
C
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ク
ラ
ス
の
規
模
を
少
人
数
制
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
効
果
を
だ
し
、
学
生
の
就
職
活
動
支
援
に
な
る
よ
う
に
と
考
え
ら
れ
た
。
三
つ
目
は
、
パ
ン
ク
1
パ
l
の
英
語
学
校
と
の
提
携
で
口
'
ω
E
5
(小
学
校
英
語
指
導
者
資
格
)
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
、
日
本
の
大
学
と
し
て
初
め
て
、
そ
の
正
資
格
を
与
え
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
展
開
」
の
な
か
で
、
「
言
語
」
と
「
表
現
」
の
二
つ
の
特
徴
を
も
っ
「
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
」
が
確
立
さ
れ
、
就
職
支
援
と
し
て
資
格
を
重
視
す
る
「
展
開
」
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
第
二
と
し
て
、
学
部
メ
ン
バ
ー
の
研
究
へ
の
「
展
開
」
に
も
触
れ
た
い
。
文
学
部
時
代
か
ら
学
術
振
興
会
の
科
研
費
補
助
金
へ
応
募
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
新
し
い
研
究
分
野
を
テ
1
マ
と
す
る
若
手
ス
タ
ッ
フ
中
心
に
、
科
研
費
補
助
金
へ
の
申
請
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
採
択
率
も
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
会
で
の
研
究
発
表
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
参
加
、
外
部
の
講
演
会
で
講
演
す
る
ス
タ
ッ
フ
も
多
く
な
り
、
社
会
に
発
信
す
る
研
究
者
が
増
え
る
「
展
開
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
と
し
て
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
棟
の
改
修
も
ま
た
、
新
し
い
学
部
と
し
て
の
「
展
開
」
と
一
言
守
え
る
で
あ
ろ
う
。
他
の
学
部
と
比
較
し
、
古
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
棟
で
あ
っ
た
が
、
理
事
長
の
支
援
を
得
て
、
教
室
の
I
T
設
備
が
整
備
さ
れ
、
個
人
研
究
室
内
部
、
廊
下
な
ど
も
改
修
さ
れ
新
し
く
明
る
く
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
、
F
F
〉
n
2訟
の
g
R円
(
セ
ル
フ
・
ア
ク
セ
ス
・
セ
ン
タ
ー
)
も
新
し
く
設
置
さ
れ
、
視
聴
覚
機
器
が
整
備
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
チ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
や
文
法
チ
ュ
I
7 
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
継
続
的
改
革
と
い
う
「
展
開
」
、
ス
タ
ッ
フ
の
研
究
の
「
展
開
」
、
さ
ら
に
、
学
部
棟
の
改
修
と
い
う
「
展
開
」
の
三
つ
が
私
の
学
部
長
時
代
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ
っ
た
と
、
今
振
り
返
っ
て
思
う
。
一
O
周
年
の
今
年
も
ま
た
、
様
々
な
側
面
で
さ
ら
な
る
「
展
開
」
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
「
展
開
」
は
、
学
部
構
成
員
全
員
の
「
意
欲
」
、
「
協
力
」
、
「
学
生
を
思
う
気
持
ち
」
の
反
映
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
ん
な
元
気
で
明
る
い
学
部
の
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
て
、
今
後
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
タ
I
、
異
文
化
に
関
す
る
プ
レ
ゼ
ン
が
行
わ
れ
る
な
ど
の
、
「
学
生
が
自
主
的
に
活
動
す
る
場
」
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
学
生
控
え
室
の
テ
ー
ブ
ル
、
椅
子
が
新
し
く
入
れ
替
え
ら
れ
、
新
た
に
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ナ
ー
や
窓
に
面
し
た
一
人
か
け
椅
子
な
ど
も
設
置
さ
れ
、
学
生
控
え
室
が
以
前
に
も
増
し
て
、
「
学
生
の
居
場
所
」
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
学
部
と
し
て
の
施
設
の
物
理
的
「
展
開
」
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「
学
生
禁
止
」
の
張
り
紙
が
さ
れ
て
い
た
小
規
模
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
加
え
、
大
型
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
設
置
さ
れ
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
学
生
も
使
え
る
も
の
に
な
り
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
た
「
展
開
」
が
な
さ
れ
た
。
平
成
二
十
四
年
を
振
り
返
っ
て
1菜
ノ乍、
/口i
彦
輝
平
成
二
十
三
一
年
度
は
前
学
部
長
の
塚
田
氏
か
ら
学
部
長
職
を
引
き
継
ぎ
、
学
部
長
と
し
て
の
公
務
を
こ
な
し
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
を
学
ぶ
時
間
で
あ
っ
た
。
次
の
平
成
二
十
四
年
は
逆
に
、
学
部
改
革
を
考
え
る
上
で
重
要
な
出
来
事
が
二
件
起
こ
っ
た
。
一
件
は
当
g
何
回
同
ゆ
に
よ
る
英
語
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入
、
も
う
一
件
は
教
育
学
部
と
の
共
同
大
学
院
の
設
置
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
案
も
様
々
な
事
情
で
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
義
を
確
認
し
記
録
す
る
こ
と
は
、
将
来
の
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
者
B
G白
件
。
が
提
供
す
る
英
語
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
教
育
学
部
、
看
護
学
部
、
文
化
情
報
学
部
と
い
う
三
学
部
で
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
塚
田
氏
と
教
育
学
部
に
出
向
き
、
巧
巾
印
有
印
件
。
の
授
業
参
観
を
行
っ
た
の
が
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
い
く
つ
か
段
階
を
踏
ん
だ
後
に
、
当
。
田
仲
間
同
け
の
の
担
当
者
と
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
が
す
で
に
実
施
し
て
い
る
英
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
ど
の
よ
う
に
棲
み
分
け
を
す
る
か
、
議
論
し
た
。
そ
の
結
果
、
当
g
G伊
丹
ゆ
が
大
学
英
語
入
門
の
役
割
を
担
い
、
従
来
か
ら
あ
る
の。
5
5戸
口
付
由
民
〈
⑦
何
回
性
的
町
は
、
〉
円
山
内
田
何
回
回
目
円
何
回
m
盟
各
を
中
心
と
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
す
る
と
い
う
合
意
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
一
年
生
の
う
ち
、
中
級
ぐ
ら
い
ま
で
の
英
語
力
8 
を
期
待
す
る
学
生
に
は
当
ゆ
え
宮
件
。
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
上
級
ま
で
め
ざ
す
英
語
学
習
者
に
は
当
g
G∞
ぽ
+
〉
g【
H
O
B
-
n
関
口
問
]
山
田
町
と
い
う
構
想
で
あ
っ
た
。
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
味
の
議
論
と
平
行
し
な
が
ら
検
討
し
た
の
が
、
時
間
割
の
構
築
で
あ
っ
た
。
君
。
印
有
印
け
の
は
、
月
曜
か
ら
金
曜
日
ま
で
毎
日
四
O
分
ず
つ
授
業
を
実
施
す
る
と
い
う
教
育
方
針
を
持
っ
て
い
た
。
国
際
言
語
の
学
生
の
場
合
、
さ
ら
に
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
た
の
。
B
E
E
t
s
t〈
σ
回
伝
ロ
岳
の
授
業
が
週
三
回
、
さ
ら
に
独
語
ま
た
は
仏
語
を
週
三
回
履
修
す
る
た
め
に
、
教
養
基
礎
科
目
の
履
修
時
期
が
二
年
次
以
降
に
な
る
と
い
う
時
間
割
編
成
と
な
っ
た。
長
津
氏
の
ご
尽
力
に
よ
り
、
一
週
間
の
時
間
割
が
で
き
あ
が
っ
て
み
る
と
、
外
国
語
教
育
が
占
め
る
割
合
が
際
立
っ
て
い
た
。
当
初
は
こ
れ
ほ
ど
外
国
語
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
半
信
半
疑
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
様
々
な
場
面
で
説
明
し
て
い
る
内
に
、
本
気
で
国
際
色
を
打
ち
出
す
学
部
を
め
ざ
す
の
で
あ
れ
ば
、
一
年
生
は
外
国
語
に
明
け
暮
れ
る
と
い
う
ぐ
ら
い
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
望
ま
し
い
、
と
い
う
判
断
に
至
っ
た
。
特
に
他
大
学
の
外
国
語
学
部
と
競
争
す
る
と
き
に
、
独
自
色
を
打
ち
出
せ
る
と
い
う
点
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
も
う
一
点
振
り
返
り
た
い
の
が
、
教
育
学
部
と
の
教
員
養
成
共
同
大
学
院
構
想
で
あ
る
。
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
単
独
の
大
学
院
構
想
に
つ
い
て
は
跨
躍
を
感
じ
て
い
た
が
、
教
員
養
成
と
い
う
明
確
な
教
育
目
標
を
持
つ
教
員
養
成
修
士
課
程
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
志
願
者
も
期
待
で
き
、
ま
た
な
に
よ
り
も
教
育
学
部
と
共
同
で
教
育
す
る
と
い
う
意
義
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
い
な
る
期
待
を
し
な
が
ら
構
想
会
議
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
文
科
省
の
大
学
院
規
程
で
、
二
学
部
が
共
同
で
大
学
院
を
構
築
し
て
も
認
可
さ
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
長
期
の
教
育
実
習
を
行
う
な
ど
、
独
創
的
な
ア
イ
デ
ア
に
あ
ふ
れ
た
大
学
院
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
将
来
な
ん
ら
か
の
形
で
教
育
学
部
と
改
め
て
連
携
で
き
る
日
が
来
る
の
を
待
ち
た
い
。
